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Cadangan devisa merupakan indikator sebagai ukuran yang dikembangkan atau 
kemajuan suatu Negara, masalah cadangan devisa merupakan salah satu masalah 
yang sulit dikendalikan karena di Indonesia sendiri impor lebih besar dari pada 
ekpornya dan utang luar negeri dapat menambah serta mengurangi cadangan 
devisa. Hal ini membuat cadangan devisa menjadi sulit untuk di kendalikan. 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan cadangan devisa 
Indonesia dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Data dalam penelitian ini 
adalah data deret waktu, yang diperoleh dari berbagai instansi pemerintah. Metode 
Error Correction Model (ECM) digunakan untuk menganalisis pengaruh ekspor, 
impor,dan utang luar negeri terhadap cadangan devisa Indonesia tahun 1990 - 
2018. Berdasarkan hasil regresi diketahui bahwa utang luar negeri dan nilai 
ekspor berpengaruh positif dan signifikan terhadap cadangan devisa Indonesia 
sedangkan impor berpengaruh negatif dan signifikan terhadap cadangan devisa 
Indonesia. 
 


















Foreign exchange reserves are an indicator as a measure of the development or 
progress of a country, the problem of foreign exchange reserves is one of the 
problems that is difficult to control because in Indonesia it self imports are greater 
than exports and foreign debt can increase and reduce foreign exchange reserves. 
This makes foreign exchange reserves difficult to control. This study aims to 
analyze the development of Indonesia's foreign exchange reserves and the factors 
that influence it. The data in this study are time series data, obtained from various 
government agencies. The Error Correction Model (ECM) method is used to 
analyze the effect of exports, imports, and foreign debt on Indonesia's foreign 
exchange reserves from 1990 to 2018. Based on the regression results, it is known 
that foreign debt and export value have a positive and significant effect on 
Indonesia's foreign exchange reserves while imports have an effect negative and 
significant towards Indonesia's foreign exchange reserves.  
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